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SAMENVATTING
De kennis van de normale ontwikkeling van het menselijke gebi.t is van
groot  belang voor de kennis van de ontstaanswi jze en behandel ing van
dentofaciale af$rijkingen. Daarbij valt op dat de beschikbare gegevens
over de ontwikkeling van de voorste gedeelten van de tandbogen groot is,
doch dat met name over de ontstaanswijze en de positie veranderingên van
gebitselementen en de daarmede gepaard gaande groei van de kaken erg
weinig bekend j .s .  Met name over de vroege postnatale per iode z i jn nage-
noeg geen gegevens beschikbaar. De oorzaak van dit hiaat is de beperkte
beschikbaarheid van mensel i jk  onderzoek matêr iaal  van deze leef t i jds-
periode. om desondanks gegevens over deze ontwikkelingsperiode te ver-
krijgen werd een progranuna opgezet om een verzameling droge kinder-
schedels te onderzoeken.
Vanui t  k l in isch oogpunt bezien heef t  de ontwikkel ing van het  gebied
van de blijvende molaren grote betekenis. Freguent inuners worden door-
braak problemen gezien met de derde molaren zowel in boven- als onder-
kaak. onharmonische groei van de kaken en gebit wordt als algemene oor-
zaak aangegeven doch de kennis van meer speci f ieke re lat ies is  beperkt .
Di t  maakt  d iagnose en prognosê bi j  jonge k inderen moei l i jk .
Het doel van het in dit proefschrj-ft beschreven onderzoek is:
l-. De dimensionele veranderingen van de crypten van de blijvende molaren
in de menselj-jke bovenkaak te beschrijven in samenhang met de verschil-
lende ontwikkel ingstadia ;
2.  De re lat ieve posi t i -es van de crypten van de eerste en tweede, respec-
tievelijk de tweede en derde mofaar te beschrÍjven, en de veranderingen
hier in t i jdens de gebi- tsontwikkel ing;
3.  De topograf ische posi t ie van cr lptestelsels ten opzichte van de max-
illa te beschrijven en de daarmee samenhangende invloed op de relative
posi t ies van de cr lpten;
ro'l
4 .  De  samenhang  t e  besch r i j ven  t ussen  de  re l a t i eve  pos i t i e s  van  de  c r yp -
t ê n  ê n  À o  r r n r m  o n  n r n o i  r r a n  d o  m : w i I I a '
5. De botombouw te beschr i jven van de z ich ontwikkelende crypten van de
b l i j vende  mo la ren ;
In Hoofdstuk I I  worden mater iaal  en methoden beschreven. Het mater iaal
bes tond  u i t  93  k i nde rschede l s  ongevee r  van  de  l ee f t i j den  0 .6  t o t  l - 4
jaar.  Gegevens over precieze leef t i - jd en doodsoorzaak ontbreken. De her-
komst is  vermoedeLi jk  India.  De schedels werden onderzocht  met verschi l -
Iende methoden. op iedere schedel  werden 25 metalen markers aangebracht
op  hec  aangez i ch t s  gedee l t e  om zo  een  du ide l j j ke r  en  sche rpe r  bee ld  t e
k r i j g e n  v a n  d e  L e  g e b r u i k e n  m e e L p u n t e n .
Van elke schedel  werd gestandaardiseerd een lateraal  cephalogram, een
r v . i = : l  h : c i l : i r  . ê n L - r ^ ^ - - -  ^ ^ h  / ( o  - - ; - - r  h - - i r - i -  ^ ^ ^ L l l ^ d r ^ mu u t / r t o f u Y r d t '  u s P r r o r v y l u L ' .  L u r r
an te ro -pos te r i o r  cepha log ram en  een  o r t hopan tomogram ve rvaa rd i gd .  A f -
standen en hoeken werden qemeten op het  lateral -e en axi-aa} basi la i re
cephaLogram. In tota l  werden 48 meetpunten,  39 afstanden en 8 hoeken
bepaa ld .
De  d imens ies  van  de  c r yp ten  van  M I ,  M2  en  M3  we rden  geme ten .  a l smede
d e  r e l a t i e v e  n o s i l  i ê s  \ / ê n  d e  e n w t e n  t . o . V .  e f k a a r  e n  L . o . v .  s t r u c t u r e n
en  re fe ren t i e  1  i j nen  j n  de  max i l I a .  Van  een  bepe rkLe  doch  rep resen ta -
t ieve groep werd de maxi l la Iosgeprepareerd en de macromorfologie van de
tuber regio met gestandaardiseerde documentat ie onderzocht .  Van dezel fde
g roep  we rden  rep resen taL ieve  gedee lLe r ,  van  he t  mo la ren  comp lex  u i t gep re -
pareerd en tot  h isto logische preparaten verwerkt .  De karakter is t ieken
van de botoppervlakken en de verdel ing van deposi t ie en resorpt ie werd
vas tge legd .
Hoofdstuk I I I  bevat  de resul taten van de stat is t ische analyse van de
roentgenograrffnen .
In hoofdstuk IV wordt  aan de hand van systemat ische fotodocumentat ie
de  mac ro  mor fo l og i sche  ve rande r i ngen  van  c r yp ten  en  Lube r  r eg io  besch re -
ven.  Duidel Í jk  b l i jk t  h lerbi j  de oppervlakkige aanleg van de cryptes van
de M2 en M3 en de aanleg van de Lamina dental is .  Voorts komen de posi t j -e
en vormverander ingen van de cr lptes aan de orde.
In hoofdstuk V wordt  het  onderzoek van de histo loglsche coupes be-
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fo logisch onderzoek.  De verdel ing van resorpt ie en deposi t ie velden op
de binnen wanden van de cryptes van M2 en M3 wi js t  op beweging in mesi-
a le en occlusaal-waartse r icht ing.
Hoofdstuk Vï  bevat  de algemene discussie.  Hier in worden de bevindingen
met elkaar in verband gebracht. ook wordt besproken brelke verschillen en
overeenkomsten er  z i jn tussen de ontwikkel ingen en verander ingen in be-
trokken gebied in boven- ên onderkaak. Daarbij is opgevallen dat Jongsma
aantoonde dat de cr!?ten van M2 en M3 êen naar distaal (dorsaal) ge-
r ichte verplaats ing te z ien geven, terwi j l  in  de bovenkaak de M2 en M3
crypten een mesiaal  en occlusaal  ger ichte verplaats ing ondergaan. Eên
aannemelijke verklaring voor dit verschil is dat in de bovenkaak de tu-
ber een dui i le l i jke anatomische afgrenzing vormt,  terwi j l  j -n de onderkaak
achter de tandboog nog de ramus aanwezig is, hetgeen daar de distale
bewegingen die t i jdens deze per iode plaatsvinden mogel i jk  maakt .  Verder
bl i jken in de bovenkaak de vert ikale ontwikkel ingen een grote ro l  te
spe len .
De belangr i jkste conclusies van di t  onderzoek z i jn:
1. De eerste aanleg van molaarcrlpten in de bovenkaak is een zeer "op-
pervlakkig"  gebeuren en heef t  p laats d i rect  naast  de disto-palat inale
knobbel  van respect ievel i jk  de eerste of  tweede bl i jvende molaar.  De
crypte van een blijvende molaar in de bovenkaak wordt occlusaal van het
mesiale buurelement aangelegd.
2.  In de vroege fase van crypteontwikkel ing heef t  een versnelde expansie
van de crypte plaats.
3.  Deze expansie brengt  grote verander ingen met z ich mee in de posi t ie
van de cr lpten van de bl i jvende molaren ten opzichte van elkaar.
4. Er bestaat een grote overeenkomst in ontwikkeling van aIIe cry?ten
van blijvende molaren in boven- en onderkaak.
5.  De analyse van de rontgenfoto 's en de histo logische preparaten toont
aan dat er een algemene tendens bestaat naar mesiale migratie voor alle
crypten van blijvende molaren in de bovenkaak met uitzondering van de
crlpten van de tweede molaar in de vroege ontwi-kkelingsfase.
6. De positie van de crypten van de blijvende molaren in de bovenkaak
wordt duidelijk beinvloed door de morfologie van de bovenkaak, speciaaf










positie van de crr?ten van de brijvende derde moraar.
7 ' Bovendien is gebleken dat niet arleen de morforogie van de bovenkaak
een belangrijke ro1 speelt tijdens de positieveranderingen van de cryp-ten van blijvende molaren, maar dat ook de snerheid, richting en timing
van de groei van de bovenkaak een ror speelt. Dit ingewikkelde samensper
van factoren heeft een grote invroed op de topografie van de cr!?ten enop de hoeveelheid en richting van beweging in de pre_eruptieve fase.
Tot s10t worden enkele opmerkingen gemaakt over de klinische betekenis
van de resultaten van dit onderzoek.
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